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クラインマン（Arthur, Kleinman,1988, The Illness Narratives : Suffering, Healing, and the










Dementia ; HAD），2）軽度神経認知障害（Mild Neurocognitive Disorder ; MND），3）無症候
性神経心理学的障害（Asymptomatic Neurocognitive Impairment ; ANI）の大きく3つに分類
される。https://www.niid.go.jp 国立感染症研究所の HPによる。
8）この点については，2017年11月24日に開催された第31回日本エイズ学会学術集会に
おける，私たちの発表に対するフロアからの花井十伍氏のコメントに負っている。記して
感謝したい。また，臨席した故藤原良次氏の遺族の方々に発表直前に激励をいただいた。
記して感謝したい。
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